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Oct. 16, 1999 At Ellensburg 
Western Washington 27, Central Washington 7 
  
Western Washington 3 7 10 7 -- 27 
Central Washington 0 7 0 0 -- 7 
 
WWU - Bailey 36 Field Goal, 6:22, 1st 
WWU - Usai 11 run (Bailey kick) 13:23, 2nd 
CWU - Murphy 5 run from Hill (Morris kick) 6:55, 2nd 
WWU - Mitchell 35 run (Bailey kick) 6:30, 3rd 
WWU - Bailey 28 Field Goal, 1:20, 3rd 
WWU - Bone recovered fumble in end zone, 12:59, 4th 
 
Attendance – 5,000 
 
Team Statistics Western Central 
First Downs 19 19 
   Rushing 10 7 
   Passing 5 12 
   Penalty 4 0 
Penalties 7-40 10-98 
Fumbles 2-0 1-1 
Third Downs 3-12 6-15 
Fourth Downs     0-0 0-1 
Time Of Possession 30:35 29:25 
 
Individual Statistics 
 
Western Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Mitchell 15 117 11 106 1 35 
Usai 26 119 14 105 1 22 
Dawson 1 3 0 3 0 3 
Del Mese 4 0 7 -7 0 0 
Totals 46 239 32 207 2 35 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Mitchell 15 10 2 121 0 2 
Del Mese 1 0 0 0 0 0 
Totals 16 10 2 121 0 2 
 
Receiving No Yds TD Long 
O'Brien 4 33 0 12 
Fairbanks 2 17 0 13 
Clampitt 1 33 0 33 
Dykstra 1 30 0 30 
Dawson 1 10 0 10 
Usai 1 -2 0 -2 
Totals 10 121 0 33 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Brokaw 4 140 13 44 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Johnson 1 22 0 22 
Totten 1 19 0 19 
Totals  2 41 0 22 
 
Interceptions -  Perez 2-0, Josker 1-0   
Punt Return – Totten 1-6   
Missed FG  - Bailey 39. 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Nurphy 21 99 10 89 0 20 
Conley 5 27 0 27 0 10 
Leazer 1 6 0 6 0 6 
Hill 7 11 50 -39 0 20 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Hill 31 17 2 179 1 18 
Kalasountas 4 1 1 4 0 4 
Totals 35 18 3 183 1 18 
 
Receiving No Yds TD Long 
Nunez 7 54 0 14 
Seal 5 52 0 14 
Leazer 4 60 0 18 
Murphy 2 17 1 12 
Totals 18 183 1 18 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 6 274 6 61 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Carter 2 26 0 15 
Brathwaite 1 19 0 19 
Petty 1 10 0 10 
Patterson 1 9 0 9 
Dashiell 1 8 0 8 
Totals 6 72 0 19 
 
Interceptions -  Patterson 2-0   
Punt Return – Patterson 2-13 
Missed FG  - Morris 32 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Totten 6 2 8 0-0 0-0 
Bone 4 3 7 0-0 0-0 
S. Jones 5 0 5 0-0 0-0 
Perez 4 1 5 0-0 0-0 
Ball 4 1 5 3-29 1-5 
Alderman 4 1 5 1-7 0-0 
Riden 3 2 5 0-0 0-0 
Josker 4 0 4 1-12 0-0 
Juergens 4 0 4 0-0 1-2 
Parker 3 0 3 0-0 0-0 
Linscott 2 1 3 0-0 0-0 
Flatt 2 0 2 0-0 0-0 
O'Neill 1 1 2 1-7 0-0 
Gustafson 1 1 2 0-0 0-0 
Johnson 1 0 1 0-0 0-0 
J. Jones 1 0 1 0-0 1-5 
Schick 1 0 1 0-0 0-0 
Robinson 1 0 1 1-7 0-0 
Burbidge 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 51 14 65 5-48 3-14 
 
Passes Blocked – Totten, Bone, S. Jones, Perez, Gustafson 
Fumble Recoveries – Bone 
Forced Fumble – 1 
Hurries – Alderman 2, Bone 
  
 
 Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Sluyter 8 4 12 1-5 1-2 
Hartzell 7 0 7 0-0 0-0 
Henry 6 1 7 0-0 1-1 
Hallead 4 3 7 0-0 0-0 
Garden 2 5 7 1-4 0-0 
Sawyer 4 2 6 0-0 0-0 
Christensen 4 2 6 0-0 2-7 
Woods 3 3 6 0-0 1-2 
Patterson 2 2 4 0-0 1-2 
Horgan 2 1 3 0-0 1-2 
Fields 2 1 3 1-3 0-0 
Braithwaite 1 0 1 0-0 0-0 
Allen 1 0 1 0-0 0-0 
Postell 0 1 1 0-0 0-0 
Robins 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 46 26 72 3-12 7-16 
 
Fumble Recoveries – None 
Blocked Passes – None 
Forced Fumbles – None 
Blocked FG - Sluyter 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 	  
